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  أسباب إختيار الموضوع - 2
ُْاك ػذج أصثاب أدخ تانثادثح ئنٗ تُأل يٕظٕع تفٕٚط انضهطح ٔ أثشْا ػهٗ انفؼانٛح انتُظًٛٛح 
 يُٓا أصثاب يٕظٕػٛح  ٔ أخشٖ راتٛح :
 الأسباب الموضوعية  -أ
 يثادئ انتُظٛى ْٕٔ يثذأ تفٕٚط انضهطح .ئدذ ٖ انٕقٕف ػُذ  
يشكهح تؼطم يصانخ انًجتًغ انًذهٙ نغٛاب انًضإٔل فٙ أ٘ ظشف يٍ انظشٔف ٔ ْزا يٍ  ٔجٕد 
 خلال تؼايهُا يغ يإصضح الإداسج انًذهٛح .
 يؼشفح يذٖ فٓى ٔ ئصتٛؼاب انشؤصاء نٓزِ انؼًهٛح ٔ ْم ْٙ يطثق تشكم فؼهٙ أو لا  
 الأسباب الذاتية -ب
 تًشكلاخ انًجتًغ ٔئْتًاياتّ انذانٛح يٛم انثادثح ئنٗ تُأل انًٕاظٛغ الأكثش ئستثاطا  
سغثح انثادثح فٙ انتقشب أكثش يٍ انًإصضح انجزائشٚح ٔ انتؼشف ػهٗ يإششاخ انفؼانٛح داخم يقش  
 ٔلاٚح تضكشج ٔ كٛفٛح تطثٛق يثذأ انتفٕٚط . 
 أهمية الدراسة : -3
انصلادٛاخ تفٕٚط انشئٛش نهًشؤٔس نثؼط انًٓاو ٔ  ٔ أًْٛح  تكًٍ أًْٛح انذساصح فٙ ظشٔسج
لأَّ لاًٚكٍ أٌ ٚقٕو تجًٛغ ْزِ انًٓاو نٕدذِ فٛتخهٗ ػٍ جزء يُٓا نهًشؤٔس نتخفٛف انؼةء ػهّٛ , 
ٔتؼٕٚذْى ػهٗ تذًم انًضإٔنٛح ٔ تذسٚثٓى ػهٗ انًٓاو انًفٕظح نهكشف أكثش ػٍ قذساتٓى ٔ يٕاْثٓى 
 انًُٓٛح .
 أهداف الدراسة :-4
 طح .ئنقاء َظشج صٕصٕٛنٕجٛح نطثٛؼح تفٕٚط انضه 
 فٓى ػًهٛح تفٕٚط انضهطح يٍ خلال انتؼشف ػهٗ خصائصٓا ٔ يثادئٓا ٔ أنٛاتٓا انتُظًٛٛح. 
 فٓى طثٛؼح انؼلاقح تٍٛ انًفٕض ( انشئٛش ) ٔ انًفٕض نّ ( انًشؤٔس ) . 
 انتؼشف ػهٗ انؼٕايم انًؼٛقح نؼًهٛح انتفٕٚط انٕظٛفٙ . 
 7
 
 نذٖ ئداسج انًجتًغ انًذهٙ . انتؼشف ػهٗ تأثٛش تفٕٚط انضهطح ػهٗ انفؼانٛح انتُظًٛٛح 
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 la décentralisation consiste a rennetre des pouvoirs de 
décision a des organes autres que de simples agents du pouvoir central non 































 la centralisation concentre l’ensemble des 
taches administratives qui se proposent sur le territoire national enter les 
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ِٛضٛع ٘زٖ اٌّزوشة ٠ذٚس حٛي حفٛ٠ض اٌسٍطت ٚأثش٘ا ػٍٝ اٌفؼاٌ١ت اٌخٕظ١ّ١ت بأحذ  ْ وا
اٌخٕظ١ّاث ٚ اٌخٟ حّثٍج بّمش ٚلا٠ت بسىشة ، وّجاي ِ١ذأٟ لإجشاء ٘زٖ اٌذساست ، ٚلذ 
حاٌٚج اٌباحثت أْ حذسط اٌؼلالت ب١ٓ ِٛضٛع حفٛ٠ض اٌسٍطت اٌزٞ ٠ؼخبش أحذ اٌّٛاض١غ 
شئ١س١ت فٟ ِجاي ػٍُ ئجخّاع اٌخٕظ١ُ ٚسبطٗ باٌفؼاٌ١ت اٌخٕظ١ّ١ت اٌخٟ حؼخبش أحذ اٌّّٙت ٚ اٌ
الأ٘ذاف اٌخٟ ٠سؼٝ ئٌ١ٙا وً حٕظ١ُ ، ِٚٓ خلاي ٘زٖ اٌذساست اٌخٟ شٍّج ػٍٝ جأب 
ٔظشٞ اٌزٞ حُ ف١ٗ اٌخطشق ٌّخخٍف الأطش ٚ اٌخصٛساث إٌظش٠ت حٛي اٌّٛضٛع ، ٚ 
طاس إٌّٙجٟ اٌزٞ جّؼٕا ِٓ خلاي اٌب١أاث ٚ حذدٔا اٌجأب اٌّ١ذأٟ اٌزٞ ٚضؼٕا ف١ٗ الإ
 سّاث ٚ خصائص اٌؼ١ٕت اٌّذسٚست ٚ خٍصج اٌذساست ئٌٝ :
ئػخّاد ئداسة اٌّجخّغ اٌّحٍٟ بٛلا٠ت بسىشة ػٍٝ ِبذأ أساسٟ ِٓ ِبادئ اٌخٕظ١ُ ٚ ٘ٛ ِبذأ 
 حفٛ٠ض اٌسٍطت .
ت باٌذسجت الأٌٚٝ ، ٚ وزا ٕ٘ان ئسحباطا ٚث١ما ب١ٓ ػٍّ١ت اٌخفٛ٠ض اٌٛظ١فٟ ٚ ححًّ اٌّسإٌٚ١
 اٌّسخٜٛ ٚ اٌّإ٘لاث بذسجاث ألً .
ٚحٛصٍج ٘زٖ اٌذساست أ٠ضا ئٌٝ أّ٘١ت ػٍّ١ت اٌخفٛ٠ض فٟ حخف١ف اٌؼبء ػٓ واً٘ 
فت ئٌٝ اٌٛلج اٌزٞ ٠سخثّشٖ اٌّسإٚي اٌشؤساء ، ٚ اٌسشػت فٟ ئحخار اٌمشاساث بالإضا
لإٔجاص أِٛس أخشٜ واٌخٕس١ك ٚ اٌخٛج١ٗ ٚ اٌشلابت ، فٙزٖ اٌؼٍّ١ت حخ١ح اٌفشصت ٌٍّشؤٚس١ٓ 
اٌّشاسوت فٟ ئحخار اٌمشاساث ، ٚحىٛ٠ُٕٙ ٚ حذس٠بُٙ لأداء ِٙاَ جذ٠ذة ، ٚحؼٛ٠ذُ٘ ػٍٝ 
 ححًّ ِسإٌٚ١ت ِٙاُِٙ اٌّفٛضت .
باث اٌخٟ حٛاجٗ ٘زٖ اٌؼٍّ١ت الإداس٠ت ف١ّا ٠خص ٚ حٛصٍج اٌباحثت ئٌٝ أُ٘ اٌصؼٛ
اٌصٛػاباث اٌخٟ حخؼٍك باٌشؤساء وؼذَ ئسخ١ؼابٗ ٌؼٍّ١ت اٌخفٛ٠ض أٚ ئػخمادٖ أْ اٌخخٍٟ ػٓ 
جضء ِٓ صلاح١خٗ دٌ١ً ػٍٝ ػجضٖ ٚ ػذَ لذسحٗ ػٍٝ ئٔجاص ػٍّٗ ، ٚ صؼٛباث حخؼٍك 
ػٍٝ ححًّ اٌّسإٌٚ١ت ، باٌّشؤٚس١ٓ ومٍت وفاءحُٙ إٌّٙ١ت ٚ اٌؼٍّ١ت ٚ ػذَ لذسحُٙ 
 ٚصؼٛباث ٚظ١ف١ت واٌصؼٛباث اٌخٟ حخؼٍك بمٛأ١ٓ اٌخفٛ٠ض اٌٛظ١فٟ .
ٚ ٠ّىٕٕا اٌمٛي أْ ٕ٘ان آثاس جذ ئ٠جاب١ت ٌؼٍّ١ت حفٛ٠ض اٌسٍطت حؼٛد ػٍٝ اٌشؤساء ٚ 
اٌّشؤٚس١ٓ ، فٟٙ حىشف ػٓ طالاث جذ٠ذة ٠ّىٓ الإػخّاد ػٍ١ٙا ٌخحم١ك أ٘ذاف إٌّظّت ٚ 
  فؼاٌ١ت اٌخٕظ١ّ١ت .باٌخاٌٟ حخحمك اٌ
ِٓ خلاي ٘زٖ إٌخائج اٌخٟ آثاسحٙا ٘زٖ اٌذساست ٠ّىٓ أْ حىْٛ ِٕطٍما ٌذساساث أخشٜ ٌٙا 
ػلالت بؼٍّ١ت اٌخفٛ٠ض اٌٛظ١فٟ ٚ اٌفؼاٌ١ت اٌخٕظ١ّ١ت ، ٚ٠بمٝ ٘زا اٌّٛضٛع ِحً بحث ٔظشا 
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